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Surguimiento Experiencia de Aula
Esta experiencia en aula nace de un espacio de integracio´n con co-
legas de primaria, en el que compartimos pra´cticas y nos apoyamos
con material, recursos o dina´micas de estudio para un determinado
to´pico en la asignatura de matema´ticas. En algu´n momento, entre
los maestros se identifica la necesidad de disen˜ar o buscar un mate-
rial dida´ctico con el que los estudiantes junto con el profesor puedan
estudiar las medidas de tendencia central.
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En bu´squeda de argumentos teo´ricos en la comprensio´n de las MTC...
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Perfil profesional
Joel Morera-Robles es profesor de tiempo completo del a´rea de Ma-
tema´ticas del Colegio San Viator Bilingu¨e Internacional, cuenta con
cursos de inmersio´n en Educacio´n Internacional (IB) del Programa
de An˜os Intermedios (PAI). Actualmente adelanta estudios de maes-
tr´ıa en el programa Master en Estad´ıstica Aplicada en la Universi-
dad Santo Toma´s, Bogota´-Colombia. Cuenta con un Diplomado en
Probabilidad e Inferencia Estad´ıstica de la Universidad Nacional de
Colombia, su licenciatura fue desarrollada en la Universidad Peda-
go´gica Nacional de Colombia y durante su trayectoria profesional ha
sido profesor en los niveles educativos ba´sico y medio. Su trayecto-
ria acade´mica cuenta con la participacio´n como ponente en eventos
acade´micos como talleres, comunicaciones breves y conferencias, a
nivel nacional e internacional, a su vez cuenta con la publicacio´n de
su monograf´ıa, libro titulado ”Historia y caracterizacio´n de las con-
cepciones de la Probabilidad”, de la Editorial Acade´mica Espan˜ola.
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Conclusiones
En grados de primaria es una buena ocasio´n para introducir elementos
estad´ısticos, siempre y cuando se trabaje mediante un proyecto contextua-
lizado en la vida del alumno y que permita que este descubra el concepto,
sus significados y estrategias de ca´lculo.
Los alumnos de estos grados son capaces de desarrollar algunas estrategias
de ca´lculo como el de la media mediante un reparto y la de la moda como
conteo de datos para comprobar el valor ma´s frecuente.
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Como cuestio´n abierta, se propone continuar con este estudio del significado
de la probabilidad en estudiantes de secundaria, as´ı como sus implicacio-
nes en la comprensio´n de tema´ticas posteriores y aunque este trabajo fue
enfatizado a las concepciones cla´sica, frecuentista y subjetiva, se recalca
la pertinencia de ahondar en propuestas de una concepcio´n axioma´tica de
la probabilidad, es por tanto que esto es apenas el inicio del estudio del
magno concepto de probabilidad.
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